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ȼɟɞɭɳɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ: ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɞɦɭɪɬɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ»
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ «24» ɧɨɹɛɪɹ 2015 ɝ. ɜ 13.00 ɱɚɫɨɜ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ⱦ 212.285.19 ɧɚ ɛɚɡɟ ɎȽȺɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ Ȼɇ. ȿɥɶɰɢɧɚ» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: 620000, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɩɪ. Ʌɟɧɢɧɚ 51, ɡɚɥɡɚɫɟɞɚɧɢɣɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɨɜɟɬɨɜ, ɤ. 248.
ɋȾɢɫɫɟɪɬɚɰɢɟɣɦɨɠɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɜɧɚɭɱɧɨɣɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɢɧɚ ɫɚɣɬɟɎȽȺɈɍ
ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ
Ȼɇ. ȿɥɶɰɢɧɚ», http://dissovet.science.urfu.ru/news2/





Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ. ɗɬɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹɫɮɟɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɹɞɪɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚɢɦɟɧɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ʌɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ; ɄɆ. Ƚɭɪɟɜɢɱ, ȻɎ. Ʌɨɦɨɜ; ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧ; ȺɆ. Ɋɚɟɜɫɤɢɣ;
ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ; Ⱦɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ
ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɠɢɡɧɢ.
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɨɬɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ,
ȺȺ. Ʌɭɡɚɤɨɜ), ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɄȺ.
Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ, Ⱥȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ; ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ; ȼȼ. Ɂɧɚɤɨɜ; ȺɄ. Ɉɫɧɢɰɤɢɣ;
Ɂɂ. Ɋɹɛɢɤɢɧɚ, ȿȺ. ɋɟɪɝɢɟɧɤɨ). Ʉɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ
ɚɜɬɨɪɚɦɢɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹɜɟɞɭɳɚɹɪɨɥɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɪɟɞɢɞɪɭɝɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ (ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ; Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ; Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ; Ⱥȼ. ɋɟɪɵɣ; ȼ.
Ɏɪɚɧɤɥ ɢ ɞɪ.), ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ (ɂɂ. ȼɚɪɬɚɧɨɜɚ; ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿȽ ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ;
Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ; ɇȺ. Ʉɢɪɢɥɨɜɚ; ȿɘ. Ɋɨɫɥɹɤɨɜɚ; ɇɊ. ɋɚɥɢɯɨɜɚ;




ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɧɨɫɢɬɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɚɤ ɜ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ, 1991; Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, 1984; Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, 1997;
Ⱥɧɰɵɮɟɪɨɜɚ, 1989; Ⱥɫɦɨɥɨɜ, 2002; Ȼɨɞɚɥɟɜ, 2000; Ȼɪɚɬɭɫɶ, 1988; ȼɚɫɢɥɸɤ, 1997;
Ⱦɢɥɢɝɟɧɫɤɢɣ, 1996; Ⱦɨɧɰɨɜ, 1974; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003; Ɇɭɯɢɧɚ, 1985; ɉɚɪɵɝɢɧ, 1971;
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 1997; ɋɟɪɵɣ, 2003; ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003; əɞɨɜ, 1994; əɧɢɰɤɢɣ, 2000), ɬɚɤ
ɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ (Ɇɚɫɥɨɭ, 1999; Ɋɨɞɠɟɪɫ, 1997; Ɏɪɚɧɤɥ, 1990; ɒɜɚɪɰ, 2008; Hofstede,
1980; Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010; Inglehart, Baker, 2000; Inglehart, Foa,
Peterson, Welzel, 2008; Inglehart, Welzel, 2010; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992;
Triandis, 1996; Triandis, Suh, 2002; Welzel, Inglehart, Klingemann, 2003).
Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɜɡɝɥɹɞɨɜɧɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸɫɮɟɪɭɥɢɱɧɨɫɬɢɩɪɢɜɟɥɨɤ
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ
ɩɨɧɹɬɢɣ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɦɵɫɥɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɦɨɬɢɜɵ, ɰɟɥɢ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɞ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɨ ɤɚɤ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ (Ⱥɥɢɲɟɜ, 2009; ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003), ɬɨɤɚɤɦɨɬɢɜɵ (Ƚɨɥɨɜɚɯɚ, 2000), ɬɨ
4ɤɚɤ ɫɦɵɫɥɵ (Ȼɪɚɬɭɫɶ, 1988) – ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ.
Ⱥɜɬɨɪɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɭɱɟɧɵɯɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɚɲɟɥ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦɢɦɢɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɢ (Ȼɭɛɧɨɜɚ,
1994; Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ʉɚɩɰɨɜ, 2007; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1992; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1999; ɋɟɧɢɧ, 1991;
ɋɨɩɨɜ, 2002; Ɍɪɢɚɧɞɢɫ, 2010; Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ, 2010; Rokeach, 1973; Schwartz, Bilsky,
1987; Shostrom, 1964). ɉɪɢɷɬɨɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɤɨɧɰɟɩɰɢɣɫɬɨɥɶɜɟɥɢɤɨ, ɱɬɨɫɬɚɜɢɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜ ɟɞɢɧɨɣ
ɬɟɫɬɨɜɨɣɛɚɬɚɪɟɟ.
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣɥɢɱɧɨɫɬɢɢɡɭɱɚɥɚɫɶɇȺ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɨɣ (2013), ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ, ɚɬɚɤɠɟɜɩɟɪɢɨɞɤɪɢɡɢɫɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶɅȼ.
ɄɚɪɩɭɲɢɧɨɣɢȺȼ. Ʉɚɩɰɨɜɵɦ (2009), ȺɅ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɢɌȼ. Ⱦɪɨɛɵɲɟɜɚ  (2010)
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɧɵɟ
ɩɟɪɢɨɞɵɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ȼ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ȼɚɫɸɪɚ, 1997; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2002; ȼɹɬɤɢɧ,
ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1991; Ƚɨɪɛɭɧɨɜ, 1991; Ʉɢɪɢɥɨɜɚ, 2000; Ʉɨɪɧɢɟɧɤɨ, 2008;
ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1993; ɋɦɢɪɧɨɜ, 2001; Ɍɨɤɚɪɟɜ, 1991; ɏɨɬɢɧɟɰ, 2000; ɒɟɫɬɚɤɨɜ,
1994; ɒɦɵɤɨɜ, 1994 ɢɞɪ.).
ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɥɚ ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɨɦ (1990) ɩɨɞ ɧɢɦ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɥ
©ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɦɵɫɥɭ»; ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦ
(2004, 2007), ɜɟɞɭɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣɜɸɧɨɲɟɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɩɨɤɚɡɚɧɨɜɪɚɛɨɬɚɯȿɘ. Ɋɨɫɥɹɤɨɜɨɣ (2009) ɢ
Ⱥɘ. ɉɨɩɨɜɚ (2010).
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɟɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ –  ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ
ɡɧɚɧɢɣ, ɞɟɮɢɰɢɬɨɦɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢ.
ɋ ɷɬɢɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɦɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɵȼɋɆɟɪɥɢɧɚɨɬɞɟɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ  ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɦɟɟɬ ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
5ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ).




ɜɟɤɬɨɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɐɇɅ) ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɬɢɩɢɱɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
2. ɐɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɟɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ). ȼɫɥɭɱɚɟ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜɟɤɬɨɪɵ ɐɇɅ ɦɨɠɧɨ




ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɟɟ
©ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɇɅ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
5. ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɂɂ), ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɂɂ ɜɵɛɨɪɨɤ ɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɦ – ɫɪɟɞɧɢɦ –
ɜɵɫɨɤɢɦ).
6. Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɂɂ (ɤɚɤ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜ, ɬɚɤɢɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɢɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ).
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɛɵɥɢ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
1. ɂɡɭɱɢɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɢɟɟɦɟɫɬɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɢɱɧɨɫɬɢ.
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜ.




65. ȼɵɹɜɢɬɶ ɫɢɥɭ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɜɟɤɬɨɪɚɦɢɐɇɅ.
6. ȼɵɹɜɢɬɶ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɭɸ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɜɟɤɬɨɪɚɦɢɐɇɅ.
7. ȼɵɹɜɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɨɬ 2000 ɞɨ 2014 ɝ).
8. ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
9. ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦɚ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,
ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ), ɩɪɢɧɰɢɩ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧ, ȻȺ. ȼɹɬɤɢɧ),
ɩɪɢɧɰɢɩɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧ),
ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ȺɇɅɟɨɧɬɶɟɜ, Ⱥȼ.
Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ) ɢɞɪɭɝɢɟ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɨɣɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɫɥɭɠɢɥɢɪɚɛɨɬɵ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ,
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ (ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ⱥȼ. ɋɟɪɵɣ, Ɋɏ.
ɒɚɤɭɪɨɜ, Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɣ ɢ ɞɪ.) – ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ (ɄȺ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ, ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȻȺ.
ȼɹɬɤɢɧ, ȼȺ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣɢɞɪ.) – ɫɞɪɭɝɨɣ.
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ – ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟ. ɋɪɟɞɢɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ,
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ. ɉɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ:
x ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ:
©ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɟɫɬ» (ɋȺɌ) (Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧ, Ɇȼ. Ʉɪɨɡ, Ɇȼ.
Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ); «Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ» (ɅɢɈ) ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȺȺ.
Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ; «Ɉɩɪɨɫɧɢɤɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (ɈɌɟɐ) ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ;
©Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (ȺɇɅ) (Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ.
Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ);
x ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: «Ɍɟɫɬ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» (ɋɀɈ) ɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ; «ɒɤɚɥɚɱɭɜɫɬɜɚɫɜɹɡɧɨɫɬɢ»
ɩɨȺ. ȺɧɬɨɧɨɜɫɤɨɦɭɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢɆɇ. Ⱦɵɦɳɢɰɚ;
x ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: FCB-TI (The
Formal Characteristics of Behaviour – Temperament Inventory) ə. ɋɬɪɟɥɹɭ (ɞɥɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ); «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» ɜ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢȺȻ. ɏɪɨɦɨɜɚ (ɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ);
7x ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɪɢɬɟɪɢɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
©Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɨɛɳɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ» (General Health Questionnaire, GHQ) Ⱦ.
Ƚɨɥɞɛɟɪɝɚ.
ȼɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 9 ɦɟɬɨɞɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 73 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɉɨɦɢɦɨ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Statistica 10.0 ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ StatSoft, IBM
SPSS Statistics 22 ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ IBM SPSS AMOS 22 ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ IBM.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ,
ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ, ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ, ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡɵ;
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ Ɍɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ; ɤɥɚɫɬɟɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɦɟɬɨɞɨɦɄɫɪɟɞɧɢɯ; ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ.
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɪɟɯ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɚɩɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɋɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ
ɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯɜ 2012-2014 ɝɝ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 1. ɇɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ
ɨɬɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ 107
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (71 ɞɟɜɭɲɤɚɢ 36 ɸɧɨɲɟɣ) ɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬ 16 ɞɨ 22 ɥɟɬ (M = 18,3; SD
= 2,1), ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 2. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɜɟɤɬɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɟ 287 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ: (ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ,
ɢɫɬɨɪɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ). ȼɨɡɪɚɫɬɧɨɣɞɢɚɩɚɡɨɧ: 18 – 26 ɥɟɬ (M = 21,5, SD = 2,2);
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɩɨɥɭ: 181 ɞɟɜɭɲɤɚ, 106 ɸɧɨɲɟɣ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 3.ȼɰɟɥɹɯɜɵɹɜɥɟɧɢɹɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣɢɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚɬɚɤɠɟɞɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɜɵɛɨɪɤɚ 253 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 15 ɞɨ 22 ɥɟɬ (Ɇ = 17,7; SD = 1,5), 70 ɸɧɨɲɟɣ ɢ 183
ɞɟɜɭɲɤɢ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ).
ɗɬɚ ɠɟ ɜɵɛɨɪɤɚ,  ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ 2014  ɝɝ.  ɜ ɰɟɥɹɯ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢɐɇɅ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨ
ɜɵɛɨɪɤɟ 241 ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨɜ 2000 ɝ.
ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (Ʉɵɲɬɵɦ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ
©ɱɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ» ɜɵɛɨɪɤɟ 2000 ɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɬɟɯ ɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ), ɱɬɨɢ ɜ «ɩɟɪɦɫɤɨɣ» ɜɵɛɨɪɤɟ 2014 ɝ.: ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɬ 15 ɞɨ 22 ɥɟɬ (Ɇ = 17,6; SD = 1,7), 67 ɸɧɨɲɟɣɢ 174 ɞɟɜɭɲɤɢ.
ȼ ɰɟɥɨɦ «ɩɟɪɦɫɤɚɹ» ɜɵɛɨɪɤɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 647
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɱɟɥɹɛɢɧɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ 2000 ɝɨɞɚ ɨɛɳɚɹ ɜɵɛɨɪɤɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɚɨɤɨɥɨ 900 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ.
8ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɬɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ: «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ», «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɪ» ɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ».
ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɬɢɩɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ
2000 ɢ 2014 ɝɨɞɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɧɵɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɨɥɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɹɡɚɧɚɫɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ⱦɚɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɤɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚ (1)
ɜɵɛɨɪ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, (2) ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸ (ɭɫɜɨɟɧɢɟ,
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ) ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢ (3) ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɫɦɵɫɥɨɜ). ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɸɡɜɟɧɚ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɟɝɨɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟɫɜɹɡɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ «Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ», «ɉɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ», «ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɬɪɭɞɚ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɚ», «ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» ɢ ɞɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɢɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ɂɧɚɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ,
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɹɭɧɢɯɬɟɢɥɢɢɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸɭɪɨɜɧɹɢɯɚɞɚɩɬɚɰɢɢ.
ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɵɛɨɪɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟɧɚɡɚɳɢɬɭ:
1. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɐɋɋɅ)
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɪɟɦɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ,
ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ ɤɚɤ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ»,
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɪ» ɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ». ȼ ɷɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ», ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ




3. Ɍɢɩɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ. ɉɨɦɢɦɨ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɐɇɅ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ «ɹɞɪɨɦ». ɋɨɱɟɬɚɧɢɟɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɢɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɐɋɋɅ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
4. ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɢɹɯɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣɢɮɚɤɬɨɪɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɹɡɟɣɂɂ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɣ –
ɫɪɟɞɧɢɣ – ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɧɢ).
5. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɜɪɚɡɜɢɬɢɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɧɨɫɢɬɶ
ɫɬɢɦɭɥɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɨɳɭɳɟɧɢɟɦɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɭ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɭɧɤɬɚɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 19.00.01. «Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɫɬɨɪɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ»: ɩ. 17. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɟɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɵ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢ
ɦɨɬɢɜɨɜ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ.
ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɪɨɥɶ; ɩ. 18.
ɋɨɡɧɚɧɢɟ. Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ; ɩ. 23.
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɩ. 31. Ⱦɜɢɠɭɳɢɟ ɫɢɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɩ. 32. ɂɧɞɢɜɢɞ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɩ. 33.
ɉɪɨɛɥɟɦɚɫɭɛɴɟɤɬɚɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 3 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: «XX
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ
©Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (Ɇɨɫɤɜɚ, 2013), XXI Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ,
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɺɧɵɯ «Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (Ɇɨɫɤɜɚ, 2014), XVII
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɦɢɪɟ. Ɇɢɪ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ: ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» (ɉɟɪɦɶ, 2014). 6
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: «ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ «ȿɥɶɰɢɧ – ɇɨɜɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ – Ɇɢɪ»
Ɇɨɫɤɜɚ, 2011), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
©ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ» (Ɇɨɫɤɜɚ,
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2012), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɗɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹ ɢ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ» (Ɇɨɫɤɜɚ, 2013),
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (ɉɟɪɦɶ, 2014), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɣɩɨɞɯɨɞɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ»
Ɇɨɫɤɜɚ, 2014), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ XXX
©Ɇɟɪɥɢɧɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ» (ɉɟɪɦɶ, 2015). 2 Ʉɪɚɟɜɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: II Ɏɨɪɭɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɉɪɢɤɚɦɶɹ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ» (ɉɟɪɦɶ, 2012), Ʉɪɚɟɜɚɹɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɤɢ» (ɉɟɪɦɶ, 2014). 2 Ƚɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: ɇɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ʉ ɢɫɬɨɤɚɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ –
2012» (ɉɟɪɦɶ, 2012), Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɭɱɟɧɵɯ «XXVII Ɇɟɪɥɢɧɫɤɢɟɱɬɟɧɢɹ» (ɉɟɪɦɶ, 2012).
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɤɭɪɫɨɜ «Ɉɛɳɚɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ», «ɉɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ», «ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɬɪɭɞɚ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɚ», «ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» ɢɞɪ.
ɉɨ ɬɟɦɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ 21 ɪɚɛɨɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɪɚɡɞɟɥ ɜ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, 3 ɫɬɚɬɶɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ȼȺɄ ɊɎ, 1
ɫɬɚɬɶɹɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɠɭɪɧɚɥɟ, ɢɧɞɟɤɫɢɪɭɟɦɨɦ  SCOPUS.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ 269
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ, ɢɡ ɧɢɯ 29 ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ, 1 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɟɤɫɬ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 12 ɬɚɛɥɢɰ ɢ 13 ɪɢɫɭɧɤɨɜ. Ɉɛɴɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 150 ɫɬɪɚɧɢɰ.
ɈɋɇɈȼɇɈȿɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿɊȺȻɈɌɕ
ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɶ, ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɡɚɞɚɱɢ




ɨɛɡɨɪ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɮɭɧɤɰɢɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ. ȼɬɨɪɚɹ
ɱɚɫɬɶɩɟɪɜɨɣɝɥɚɜɵɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɡɭɱɟɧɢɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ,
ɨɫɨɛɵɣ ɚɤɰɟɧɬ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ «ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɹ» ɤɚɤ ɪɚɡɞɟɥ
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ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɮɨɪɦɢɥɚɫɶ ɥɢɲɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ,
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ. ȼ
Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɜɭɟɞɢɧɫɬɜɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɫ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚ, ɬɚɤɤɚɤɰɟɧɧɨɫɬɢɟɫɬɶɭɤɚɠɞɨɝɨ, ɧɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹ, ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɚ ɧɚɞɥɢɱɧɨɫɬɧɚ ɢ ɩɪɢɫɭɳɚ ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ (ɋɨɤɪɚɬ, ɉɥɚɬɨɧ,
ȺɧɬɢɫɮɟɧȺɮɢɧɫɤɢɣ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ, ɫɬɨɢɤɢɢɞɪ.). ɂɡɷɬɨɝɨɩɚɪɚɞɨɤɫɚɬɨɝɞɚɜɵɣɬɢ
ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ. ȼ ɋɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɧɚɞɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (Ⱥɜɪɟɥɢɣ
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, ɎɨɦɚȺɤɜɢɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.). ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ, ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚɭɤɢ, ɧɚɡɪɟɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ
ɚɫɩɟɤɬɭ ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɷɬɨɬ ɚɫɩɟɤɬ ɛɵɥ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɷɩɨɯɭ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ (Ʌ. ȼɚɥɥɚ, Ɍ. Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɚ, Ɍ. Ƚɨɛɛɫ ɢ ɞɪ.). ȼ
ɷɩɨɯɭɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɛɵɥɚɨɫɨɡɧɚɧɚɭɳɟɪɛɧɨɫɬɶɨɞɧɨɛɨɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢɜ
©ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ». Ʉɚɧɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥ ɩɨɩɵɬɤɭ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɢ «ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ» ɢ
©ɧɚɞɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ» ɚɫɩɟɤɬɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɚɡɭɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨ
ɧɨɫɢɬɶɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣɢɞɟɚɥɢɡɦ). Ɏɢɥɨɫɨɮɵ XIX ɜɟɤɚ
ɫɭɦɟɥɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɛɵɬɢɟ) ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ
ɛɵɬɢɟ).
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɤɚɡɚɧ ɩɟɪɟɯɨɞ ɫ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ (Ⱦɢɥɶɬɟɣ, 1996; Ⱦɸɪɤɝɟɣɦ, 1995; Ɏɪɟɣɞ, 2005) ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɸɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɚɤɬɢɜɧɵɣɫɭɛɴɟɤɬɫɚɦɨɬɛɢɪɚɟɬɰɟɧɧɨɫɬɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɫɦɵɫɥɵɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ (Ɇɚɫɥɨɭ, 1999; Ɋɨɞɠɟɪɫ, 1997; Ɏɪɚɧɤɥ, 1990; Rokeach, 1973).
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ, ɧɨɧɚ ɨɛɳɟɣ ɛɚɡɟɭɡɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
(Hofstede, 1980; Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010; Inglehart, Foa, Peterson, Welzel,
2008; Inglehart, Welzel, 2010; Schwartz, 1992; Triandis, 1996; Triandis, Suh, 2002).
Ɉɫɨɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɯ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɟɭɤɚɡɵɜɚɸɬɒ. ɒɜɚɪɰ (2008) ɢȽ. Ɍɪɢɚɧɞɢɫ
(2010).
Ɋ. ɂɧɝɥɯɚɪɬ ɢ ɒ. ɒɜɚɪɰ, ɢɡɭɱɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ,
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɢɯ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɚɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟɜɢɡɭɱɚɟɦɵɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯ (Inglehart, Baker, 2000; Welzel,
Inglehart, Klingemann, 2003; ɒɜɚɪɰ, 2008). ȼ ɪɭɫɥɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɷɬɨɬɮɚɤɬɨɫɨɛɟɧɧɨɢɧɬɟɪɟɫɟɧ, ɬɤ. ɨɞɧɚɢɡɡɚɞɚɱ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
Ɍɪɟɬɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɤɪɚɬɤɨɦɭ ɨɛɡɨɪɭ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ɉɨɦɢɦɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, 1984; Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, 1997; Ⱥɧɰɵɮɟɪɨɜɚ, 1989; Ⱥɫɦɨɥɨɜ, 2002;
Ȼɨɞɚɥɟɜ, 2000; Ȼɪɚɬɭɫɶ, 1988; ȼɚɫɢɥɸɤ, 1997; Ⱦɢɥɢɝɟɧɫɤɢɣ, 1996; Ⱦɨɧɰɨɜ, 1974;
Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003; Ɇɭɯɢɧɚ, 1985; ɉɚɪɵɝɢɧ, 1971; Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 1997; əɞɨɜ, 1994),
ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ: 1) ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɜɟɤɬɨɪɨɜ (ɬɢɩɨɜ)
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ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, 2004; Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ,
Ʉɚɩɰɨɜ, 2009; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003; əɧɢɰɤɢɣ, 2000 ɢ ɞɪ.); 2) ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ (Ⱦɜɨɣɧɢɧ,
2011; Ʉɢɪɫɚɧɨɜ, 2013; Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, 2013; Ʌɭɠɟɰɤɚɹ, 2010; ɉɟɬɪɨɜɚ, 2011; ɋɵɪɤɢɧɚ,
2010; ɐɵɦɡɢɧɚ, Ʉɚɲɚɩɨɜ, 2013 ɢ ɞɪ.); 3) ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɷɬɧɨɫɚɯ (Ɇɵɲɤɢɧɚ, 2007; ɋɚɮɪɨɧɨɜɚ, 2010; ɋɭɧɰɨɜɚ, 2005;
ɏɨɬɢɧɟɰ, 2004 ɢ ɞɪ.); 4) ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭ
ɡɞɨɪɨɜɵɯɢɛɨɥɶɧɵɯ (ȼɢɬɸɬɢɧɚ, 2010 ɢɞɪ.); 5) ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɫɩɟɰɢɮɢɤɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɭ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
Ƚɚɩɨɧɟɧɤɨ, 2012; Ƚɭɛɚɧɨɜ ɢ ɞɪ., 2013; ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, 2012 ɛ; Ʉɚɲɢɪɫɤɢɣ, 2008;
Ʉɭɞɚɲɟɜ, Ɉɥɟɧɟɜɚ, 2008; ɇɭɪɥɵɝɚɹɧɨɜ, 2008; ɋɚɮɢɧ, ɇɭɪɥɵɝɚɹɧɨɜ, 2008;
ɋɭɪɢɤɨɜɚ, 2007; ɏɨɬɢɧɟɰ, Ʉɚɥɢɧɟɧɤɨ, 2015 ɢɞɪ.).
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɭɱɟɧɵɟɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨɥɢɱɧɨɫɬɶɧɟɦɨɠɟɬɧɚɩɪɹɦɭɸ «ɱɟɪɩɚɬɶ»
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɟɫɬɶ
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɫɭɛɴɟɤɬ (ȼɚɪɞɨɦɚɰɤɢɣ,
1993; Ʉɥɢɦɨɜɚ, 1995; Ʉɨɧ, 1967; Ʌɚɩɢɧ, 1996; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1996; əɞɨɜ, 1994).
ȼ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɦɵɫɥɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ,
ɦɨɬɢɜɵ, ɰɟɥɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɚɹ ɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɵ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɢɣ (ɩɹɬɵɣ
ɩɚɪɚɝɪɚɮ): «ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ» ɢ «ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ» ɮɭɧɤɰɢɢ (Rokeach, 1968);
ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɷɝɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɮɭɧɤɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ,
ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɢ (Ƚɭɫɟɜɚ, 1999);
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ,
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹɮɭɧɤɰɢɢ (ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, 2013). Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɭɱɟɧɵɯ,
ɢɡɭɱɚɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɡɚ ɧɟɣ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ȺȽ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ, Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ, ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɢ ɞɪ.). ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɯ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɥɟɠɢɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸɠɢɡɧɢ. «ɍɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɜɩɪɨɱɟɦ, ɭɠɢɜɨɬɧɵɯɬɨɠɟ) ɧɚɪɹɞɭɫɧɚɛɨɪɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ
ɜɪɨɠɞɟɧɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɳɚɹ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɜɫɸ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɠɢɡɧɢ» (ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003, ɫ.
24). Ɉɞɧɚ ɢɡ ɝɢɩɨɬɟɡ ɧɚɲɟɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɢɦɟɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɒɟɫɬɨɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɧɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɭɱɚɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɨɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɚɜɬɨɪɫɤɢɟɦɟɬɨɞɢɤɢɞɥɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɢɯ ɬɟɨɪɢɹɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (Ȼɭɛɧɨɜɚ, 1994;
Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ʉɚɩɰɨɜ, 2007; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1992; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1999; ɋɟɧɢɧ, 1991; ɋɨɩɨɜ,
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2002; Ɍɪɢɚɧɞɢɫ, 2010; Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ, 2010; Rokeach, 1973; Schwartz, Bilsky, 1987;
Shostrom, 1964). ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɛɨɪɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɜɬɨɪɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɜɨɡɦɨɠɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ – ɨɝɪɨɦɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɩɨɫɭɬɢ, ɜɫɟ,
ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. ɍɱɟɧɵɟ
ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɩɢɫɚɬɶ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɵɯɨɞ ɢɡ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɭɠɟɤɚɬɟɝɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ) ɤɧɟɛɨɥɶɲɨɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹɦɢ. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɤɬɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɧɚɦɢɜɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢɪɚɛɨɬɵ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɫɟɞɶɦɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ. ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɩɪɨɱɧɨ ɭɫɬɨɹɥɢɫɶ
ɞɜɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ: ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɚɹ (Ɋɨɡɢɧ, 1991). ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵɦɵ
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ, ɦɵ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢɥɢ ɧɨɦɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (Ȼɨɞɚɥɟɜɢɞɪ., 2000.). ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹɫɪɹɞɨɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ:
x ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɵ ɢɥɢ ɧɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɥɢɱɧɨɫɬɢ;
x ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚ «ɧɨɪɦɭ» ɢɥɢɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ;
x ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ
ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɸ




ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɬɛɨɪ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜ:
1) ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɧɨɦɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɡɚɬɪɨɧɭɬɶɤɚɤɫɦɵɫɥɨɜɭɸ, ɬɚɤɢɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ);




ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɉɟɪɜɵɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɜɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɪɚɛɨɬȺɎ. Ʌɚɡɭɪɫɤɨɝɨ ɢɆə. Ȼɚɫɨɜɚ (ɧɚɱɚɥɨ XX ɜɟɤɚ),
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ɭɝɚɫɚɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɚɤɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜ 1930-1950-ɟɝɝ. ɢɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɟɝɨɜ
1960-1980-ɟ ɝɝ. ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɜɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɥɢɧɢɢ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: «ɥɢɧɢɹ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ» ɢ «ɥɢɧɢɹ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ»
ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 1997).
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɬɪɢɱɟɬɵɪɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɪɟɡɤɨɜɨɡɪɨɫɢɧɬɟɪɟɫɤɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, 1979; Ȼɨɞɭɧɨɜ, 1976; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2010;
ȼɵɫɨɰɤɢɣ, 1982; ȼɹɬɤɢɧ, 1992; Ƚɨɪɛɭɧɨɜ, 1991; Ƚɭɫɟɜɚ, 2009; Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ, 1988;
Ɂɚɛɟɥɢɧɚ, 2009; Ʉɪɭɩɧɨɜ, 1986; Ʌɢɫɢɧɚ, 1982; Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, 1982; Ɇɭɪɜɚɧɢɞɡɟ,
1972; ɇɟɛɵɥɢɰɵɧ, 1978; Ɉɫɧɢɰɤɢɣ, 2009; ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1993; Ɋɨɫɥɹɤɨɜɚ, 2009;
Ɍɨɤɚɪɟɜ, 1991; ɒɟɫɬɚɤɨɜ, 1994; ɘɪɤɟɜɢɱ, 1977 ɢɞɪ.), ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ
ɬɪɭɞɵɜɞɚɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɡɧɚɧɢɹ (ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ, 1992; ɏɚɣɤɢɧ, 2000; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007)
– ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɪɚɦɤɚɯɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ.
ȼ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȻȺ. ȼɹɬɤɢɧɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɥɢɫɶ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ,
2008):
1. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɫɬɢɥɟɣ: ɦɨɬɨɪɧɨɣ
ȼɹɬɤɢɧ, ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1991; ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1993), ɜɨɥɟɜɨɣ (Ƚɨɪɛɭɧɨɜ, 1991),
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ (Ɍɨɤɚɪɟɜ, 1991).
2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɫɬɢɥɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɒɟɫɬɚɤɨɜ, 1994),
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɒɦɵɤɨɜ, 1994; Ʉɨɪɧɢɟɧɤɨ, 2008; ȼɚɫɸɪɚ, 1997),
ɭɱɟɛɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2002), ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ʉɢɪɢɥɨɜɚ, 2000),
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɋɦɢɪɧɨɜ, 2001).
Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥ ɜɵɞɜɢɧɭɬ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007;
ȼɹɬɤɢɧ, 2008; Ⱦɨɪɮɦɚɧ, 1993).
ȼɬɪɟɬɶɟɦɩɚɪɚɝɪɚɮɟɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɩɨɧɹɬɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɢɬɢɩɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨɞ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ (ɋɈȺ) ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɜɵɛɨɪ,
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸ (ɭɫɜɨɟɧɢɟ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ) ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ. Ɍɢɩ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨɫɢɫɬɟɦɚɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟɬɢɩɢɱɧɵɯ
ɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɢɬɩ. ɌɢɩɵɐɇɅɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ





ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɧɟ ɪɚɡ (Ʉɨɧ,
1989; Ʉɭɥɚɝɢɧɚ, Ʉɨɥɸɰɤɢɣ, 2004; Ɇɭɯɢɧɚ, 2004; ɉɪɹɠɧɢɤɨɜ, 2003; Ɋɹɛɨɜɚ, 2010;
ɋɨɛɤɢɧ, 1998 ɢɞɪ.), ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɪɢɜɟɞɟɧɨɜ
ɪɹɞɟ ɬɪɭɞɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ,
ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, 2004; ɉɨɩɨɜ, 2010; Ɋɨɫɥɹɤɨɜɚ, 2009).
ȼɤɨɧɰɟɩɟɪɜɨɣɝɥɚɜɵɞɚɧɤɪɚɬɤɢɣɬɟɡɚɭɪɭɫɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɧɹɬɢɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
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ȼɬɨɪɚɹ ɝɥɚɜɚ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɟɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ,
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜ.
ȼɬɪɟɬɶɟɣɝɥɚɜɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢ
ɢɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ».
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «Ɏɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ»
ɫɞɟɥɚɧɚɩɨɩɵɬɤɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɐɋɋɅ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢɐɇɅ. ȼ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ȼɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɋɋɅ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɯ: ɲɤɚɥɵ
ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɥɢɡɤɢɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɫɦɵɫɥɭ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ,
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɳɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɛɭɞɭɬ ɫɢɥɶɧɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɫ
ɞɪɭɝɨɦ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɲɤɚɥɵ ɨɞɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɮɚɤɬɨɪɧɨɣɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ).
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ, ɭɦɟɪɟɧɧɨɢɥɢɫɥɚɛɨɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɳɢɯɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼɵɛɨɪɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 287 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ:
©Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ» (ɅɢɈ) ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȺȺ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ;
©Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (ȺɇɅ) (Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ.
Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ); «Ɍɟɫɬ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» (ɋɀɈ) ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȾȺ.
Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ; «ɒɤɚɥɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» ɩɨ Ⱥ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɨɦɭ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ɇɇ.
Ⱦɵɦɳɢɰɚ. Ȼɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɟɦɶ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ («ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ», «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ»,
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ», «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ»,
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ», «ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ»,
©ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ»), ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ
ɲɤɚɥɚɦ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸɲɤɚɥɭ Ɍɛɚɥɥɨɜ (M = 50, SD = 10) ɢ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɵɧɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.
ɗɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɲɤɚɥ
ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɟɤɬɨɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹɞɚɥɟɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶɫɩɨɦɨɳɶɸɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣ. ɉɨɤɪɢɬɟɪɢɸɄɚɣɡɟɪɚɛɵɥɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɪɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚ. ȼ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1. ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɩɪɢ varimax-ɜɪɚɳɟɧɢɢ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɜɟɤɬɨɪɵ ɐɇɅ, ɬɟ. ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɝɪɭɩɩɵɛɥɢɡɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
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ɉɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɟɛɹ ɢ






























Ɉɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢ 0,859 0,015 0,052
ɑɭɜɫɬɜɨɫɜɹɡɧɨɫɬɢ 0,823 0,010 -0,147
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 1,788 1,233 1,160
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 25,5 17,6 16,6
ȼɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» (0,71)
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ» (-0,81). ȿɫɥɢ ɨɩɟɪɟɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ȼɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧɵɦ, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɟɛɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ (Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, 2010), ɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨɣ ɨɛɳɚɹ ɢɞɟɹ ɮɚɤɬɨɪɚ. Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɫɟɛɹ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɤɛɥɢɡɤɢɦɤɨɧɬɚɤɬɚɦ – ɜɫɟɷɬɨɞɚɟɬɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸɨɩɨɪɭɞɥɹɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɫɟɛɹɜɨɜɧɟ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ. ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ,
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɟɪɟɬɶɫɹɧɚɫɜɨɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɩɨɬɟɧɰɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɱɬɨɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɬɚɥɨ ɰɟɥɶɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɞɨ
©ɬɹɧɭɬɶɫɹ» (ɩɪɟɫɬɢɠ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɢ ɬɩ.). Ɉɩɨɪɚ ɧɚ ɫɟɛɹ ɥɢɛɨ
ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɟ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɪ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦ
ɥɨɤɭɫɨɦɤɨɧɬɪɨɥɹ.
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©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» (0,78) ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɤɭɞɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ ɜɯɨɞɢɬ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» (0,57).
Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɪɟɦɹ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɐɇɅ, ɨɞɧɚɤɨ ɤɚɤ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜɟɤɬɨɪɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ? ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɵɥɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɫɩɨɦɨɳɶɸɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ.
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɫɨɝɥɚɫɭɸɳɚɹɫɹ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ:
©ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ», «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ», «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɢ «ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» - ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢ ɟɞɢɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ; ɛɵɥɚ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɫɜɹɡɶ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ», ɤɨɬɨɪɵɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɢɧɟɜɯɨɞɹɬɜɮɚɤɬɨɪ F1;
ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» ɬɚɤɠɟ ɧɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ F1 (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.). ȼɫɟ ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ





Ȥ2 = 14,031; df = 14; p = 0,447; Ȥ2/df  =  1,002;  GFI  =  0,986;  AGFI  =  0,972;  CFI  =




ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɤɢ ɸɧɨɲɟɣ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɫɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ, ɢɧɞɟɤɫɵ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɮɚɤɬɨɪ F1, ɨɧ ɫɬɚɥ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ», «ɱɭɜɫɬɜɨ
ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» ɢ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ». ɂɧɞɟɤɫɵ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ
ɸɧɨɲɢ): Ȥ2 = 6,755; df = 14; p = 0,944; Ȥ2/df = 0,483; GFI = 0,982; AGFI = 0,964;
CFI = 1,000; RMSEA = 0,000 (90-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ: 0,000 –
0,016); PCLOSE = 0,982.
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤ ɜɵɛɨɪɤɟ ɞɟɜɭɲɟɤ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɯɟɦɭ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɨɫɬɚɥɢɫɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɢɦɢ: Ȥ2 = 19,080; df = 14; p = 0,162; Ȥ2/df = 1,363; GFI = 0,970;
AGFI = 0,940; CFI = 0,949; RMSEA = 0,045 (90-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɢɧɬɟɪɜɚɥ: 0,000 – 0,091); PCLOSE = 0,522.
ȼɵɫɨɤɢɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɞɚɧɧɵɦ. ɉɪɢɷɬɨɦɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɧɶɲɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
ɭɞɟɜɭɲɟɤ, ɝɨɜɨɪɹɬɨɧɟɨɛɴɹɫɧɟɧɧɵɯɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɞɢɫɩɟɪɫɢɹɯ, ɱɬɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ ɞɟɜɭɲɟɤ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ. ɇɚɩɪɢɦɟɪɟɞɟɜɭɲɟɤ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨɮɚɤɬɨɪɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɠɢɡɧɢ ɢɝɪɚɟɬ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ




ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɜɟɤɬɨɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɬɢɩɢɱɧɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
x ȼ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɟɞɭɳɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɝɪɚɸɬ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɵɬɢɣɧɵɦɢ
ɨɩɨɪɚɦɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɷɬɨ ɜɢɞɧɨ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɐɋɋɅ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦ ɫɥɭɠɢɥɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ «ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ» (ɋɀɈ) ɢ «ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» - ɨɛɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɨɤɚɡɚɥɢɫɶɜɤɥɸɱɟɧɵɜɮɚɤɬɨɪ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ




ɢ 2014 ɝɝ.)» ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɞɜɟɜɵɞɜɢɧɭɬɵɟɧɚɦɢɝɢɩɨɬɟɡɵ:
1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɐɇɅ  ɢɦɟɟɬɤɚɤɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɭɸ, ɬɚɤɢɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ.
ɂɧɜɚɪɢɚɧɬɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɜɵɪɚɠɚɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɟɟ
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©ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɟɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɸɫɬɪɭɤɬɭɪɵɐɋɋɅ.
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɇɅ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼ 2000 ɝɨɞɭ ɧɚ ɛɚɡɟ ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɝ.
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ) ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦ ɢ ȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɢɩɨɜɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ 618-ɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, 2004; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007). ȼ ɯɨɞɟ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɨɝɨ
ɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ  ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɲɤɚɥɚɦɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ (ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧɚ, Ɇȼ. Ʉɪɨɡ,
Ɇȼ. Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ) ɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɩɨ ɂȽ. ɋɟɧɢɧɭ) ɜ
ɜɵɛɨɪɤɟ 618-ɬɢɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɞɢɚɩɚɡɨɧɨɬ 15 ɞɨ 23
ɥɟɬ)  ɛɵɥɢɜɵɞɟɥɟɧɵɬɪɢɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɳɢɯɬɢɩɚɐɇɅ:




ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ ɥɢ ɷɬɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɩɭɫɬɹ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ? ɂɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɚɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ?
əɜɥɹɸɬɫɹɥɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɐɇɅ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟɜɧɚɱɚɥɟ «ɧɭɥɟɜɵɯ», ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɬɨɝɞɚ ɬɢɩɵ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ? ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɬɢɩɚɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɯɤɩɟɪɟɦɟɧɚɦɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩ?
ȼ ɨɛɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ (2000 ɢ 2014 ɝɝ.) ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɜɵɛɨɪɚɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣɩɪɟɞɴɹɜɥɹɥɫɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɜ
ɜɢɞɟ «Ɉɩɪɨɫɧɢɤɚ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (ɈɌɟɐ) ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ ɢ
©ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ» (ɋȺɌ) (ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢɅə. Ƚɨɡɦɚɧɚ, Ɇȼ. Ʉɪɨɡɢ
Ɇȼ. Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ), ɱɟɦ ɪɟɲɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ʉɚɤ ɧɚɦɢ
ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨɧɚɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɚɧɧɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɟ 253 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (2014 ɝ.) ɢ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶɫɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɧɚɜɵɛɨɪɤɟ 241 ɫɬɭɞɟɧɬɚɢɡɦɚɫɫɢɜɚ
ɞɚɧɧɵɯȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ 2000 ɝ.
ɉɪɢɜɟɞɟɦɨɫɧɨɜɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ȼɰɟɥɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɬ 2000-
ɝɨ ɤ 2014 ɝɨɞɭ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢ ɜɟɤɬɨɪɨɜ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ: ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɢɪ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɢ ɟɝɨɨɫɜɨɟɧɢɟ, ɤɰɟɧɧɨɫɬɹɦɫɚɦɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜ ɷɬɨɦ
ɦɢɪɟ (ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ Ʌə. Ⱦɨɪɮɦɚɧɚ (1993)). ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ
ɨɛɳɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ
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ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɜɧɟ, ɧɚ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ) ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɧɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɚɜɬɨɪɫɬɜɨ).
ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɤ 2014 ɝ. ɨɬɯɨɞɹɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɭɫɬɭɩɚɹ ɦɟɫɬɨ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɩɨɡɧɚɧɢɹ.
ɋɬɭɞɟɧɬɵ 2000-ɝɨɝɨɞɚɛɵɥɢɛɨɥɶɲɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɚɞɚɩɬɚɰɢɸɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɫɟɛɹ ɜ ɨɱɟɧɶ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɦ ɬɨɝɞɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɢɧɵɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɷɦɨɰɢɣɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹɨɬɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɜɡɧɚɱɢɦɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯ.
ɋɬɭɞɟɧɬɨɜ 2014-ɝɨ ɝɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ,
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ. Ɉɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɬ ɠɢɡɧɢ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɩɥɚɧɟ –
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ
ɦɢɪɭ ɨɬɨɲɥɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɞɜɢɝɢ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɊɎ ɡɚ ɷɬɢ ɝɨɞɵ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2000 ɝ. ɛɵɬɢɣɧɵɟɨɩɨɪɵɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɛɵɥɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵ,
ɱɟɦɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2014 ɝ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢɬɢɩɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-2000 ɛɵɥɢ:
x ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɬɨɝɞɚ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɷɫɤɚɩɢɪɭɸɳɢɣ ɬɢɩ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ
ɢɡɛɟɝɚɧɢɟɦ ɩɨɢɫɤɨɜ ɫɦɵɫɥɚ, ɭɯɨɞɨɦ «ɜ ɫɟɛɹ» ɢ ɜ ɦɢɪ ɫɜɨɟɣ ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɵ.
ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɫɥɚɛɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ,
ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ,
ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚɐɇɅɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɫɜɨɢɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟɢɝɧɟɜ, ɚɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɛɵɫɬɪɨɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶɝɥɭɛɨɤɢɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɵɫɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ.
x ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɜ ɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ
ɦɢɪɟ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ «ɡɪɟɥɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɥɚɞɚɥɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɢɧɹɬɢɟɦɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ.  ȼɚɠɧɨɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɞɚɧɧɨɝɨɬɢɩɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɫɨɤɚɹɫɬɟɩɟɧɶɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ.
x ɬɢɩ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɟɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɐɇɅ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɧɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɸ ɤ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɵɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ 2014-ɝɨ ɝɨɞɚ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɟɧɹɟɬɫɹ. ȼɵɞɟɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɪɢɬɢɩɚɐɇɅ:
21
x «ɉɨɡɧɚɸɳɢɣ ɬɢɩ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ). Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ɗɬɢɫɬɭɞɟɧɬɵɜɤɚɤɨɣɬɨɦɟɪɟ
ɨɬɨɪɜɚɧɵ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɦ ɜɚɠɧɨ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɦɢɪɚ ɢ ɫɟɛɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ,
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɜ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɫɟɦɟɣɧɚɹɠɢɡɧɶɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɫɬɚɬɭɫɧɟɫɬɨɥɶɢɧɬɟɪɟɫɧɵ.
x «ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɢɪ). ɋɬɭɞɟɧɬɵ 2014
ɝɨɞɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɠɢɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ,
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ, ɧɟ ɨɬɨɪɜɚɧɧɨɣ ɨɬ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɣ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ. Ɉɧɢ ɥɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤ ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɟ
ɛɨɹɬɫɹ ɛɵɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɦɢ,
ɤɚɤɢɟ ɨɧɢ ɟɫɬɶ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɥɨɤɭɫɚɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɮɨɧɟɢɡɛɟɝɚɧɢɹ «ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ», ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɨ
ɜɧɟɲɧɟɦɦɢɪɟ, ɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɫɜɨɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɩɨɬɟɧɰɢɢɢɨɪɢɟɧɬɢɪɵ. ɗɬɨɬɬɢɩ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɧɨɦɟɧ, ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɟɧ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ, ɞɚɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣɜɵɛɨɪɜɚɪɢɚɧɬɨɜɠɢɡɧɢ.
x «Ƚɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɬɢɩ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ). Ⱦɚɧɧɵɣ
ɬɢɩ ɐɇɅ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ 2014 ɝ., ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɫɜɹɡɶ ɡɚ ɤɚɠɭɳɢɦɢɫɹ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ, ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦɢ ɥɸɛɜɢ ɢ
ɭɜɚɠɟɧɢɹ. ȼɰɟɥɨɫɬɧɨɦɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢɦɢɪɚɢɱɟɥɨɜɟɤɚɞɚɧɧɵɣ
ɬɢɩɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɛɵɬɢɣɧɵɟɨɫɧɨɜɵɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɛɟɢɜɦɢɪɟ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɢ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɐɇɅ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
©ɫɭɛɴɟɤɬ – ɦɢɪ», ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵɜɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɢɩɵ (ɜɟɤɬɨɪɵ)
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɚɱɚɥɚ XXI ɜɟɤɚ
ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 2014 ɝ. ɗɬɢ ɜɟɤɬɨɪɵɬɢɩɵ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɭɸ
ɞɢɧɚɦɢɤɭɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.
Ɍɪɟɬɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ «ɋɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
22
ɂɂ). Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ, ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ. Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɂɂ ɛɭɞɭɬ
ɝɨɜɨɪɢɬɶɨɧɚɥɢɱɢɢɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɋɈȺ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɂɂ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ (ɦɟɬɨɞɢɤɚ FCB-TI ə.
ɋɬɪɟɥɹɭ ɢ ɲɤɚɥɚ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ȺȻ. ɏɪɨɦɨɜɚ) ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɲɤɚɥɵ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ», «ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ»,
©ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ», «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ» ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ») ɜ ɬɪɟɯ
ɩɨɞɜɵɛɨɪɤɚɯ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɚɤɬɨɪ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ»): 67 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 143 – ɫɪɟɞɧɢɣ, 77 – ɧɢɡɤɢɣ.
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɳɢɯɢ «ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ» (ɬɟ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɥɶɤɨɞɥɹɤɚɠɞɨɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɢɡ ɜɵɛɨɪɨɤ) ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɞɥɹɜɵɛɨɪɨɤ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɭɪɨɜɧɸɋɈȺ, ɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɩɨɡɜɨɥɹɸɬɝɨɜɨɪɢɬɶɨɬɨɦ, ɱɬɨɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɩɨɫɨɛɧɚ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɂɂ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.)
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ






















































































































Ɍɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɵɹɜɢɥ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ: «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ», «ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ»,
©ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ», «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ», «ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ», «ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», «ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ», «ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» - ɡɧɚɱɢɦɨɜɵɲɟɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. Ɍɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɚɤ
©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ», «ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ», «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», ɜɛɨɥɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɩɪɨɹɜɥɟɧɵɜɜɵɛɨɪɤɟɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
Ɉɫɨɛɨ ɨɬɦɟɬɢɦ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» - ɨɧ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɝɪɭɩɩɚɯ: ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɭɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɱɟɦɨɧɨɡɧɚɱɢɦɨ
ɜɵɲɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɋɈȺ, ɡɧɚɱɢɦɨ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɨɬɥɢɱɚɟɬɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɨɬ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɜɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸɫɬɨɪɨɧɭ.
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɡɚɫɬɪɟɜɚɧɢɢ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɹɯ ɢ
ɨɳɭɳɟɧɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.
ȼɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ ɫɚɦɨɨɳɭɳɟɧɢɟɦ,
ɨɳɭɳɟɧɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɋɈȺɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɂɂ.
ȼɵɜɨɞɵ:
1. Ɏɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɪɟɦɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ:
©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ», «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɪ» ɢ
©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ». Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɚɤɬɨɪ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ»,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɵɬɢɣɧɵɦɢ
ɨɩɨɪɚɦɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɤɦɢɪɭɢɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɐɋɋɅ.
2. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɋɋɅ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ, ɨɞɧɚɤɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɜɨɢɯɨɱɟɪɬɚɧɢɹɯɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ.
3. ɂɡɭɱɚɹ ɬɢɩɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɬɢɩɵ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɱɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɦɢ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɜɟɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ,
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɐɇɅ – ɷɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɨɧɤɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɷɬɨ, ɩɨɦɢɦɨɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢ, ɐɇɅɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɦ
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ɹɞɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ (ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɢɡɭɱɚɹ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭɥɚɬɟɧɬɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɧɚɜɵɛɨɪɤɚɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2000 ɢ
2014 ɝɨɞɨɜ: ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɦɟɧɹɸɬɫɹ, ɦɟɧɹɸɬɫɹɢɯɧɚɝɪɭɡɤɢɜɮɚɤɬɨɪɟ,
ɧɨɨɛɳɚɹɢɞɟɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨɜɟɤɬɨɪɚɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ). ɋɨɱɟɬɚɧɢɟɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɢ
ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ ɐɋɋɅ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɛɳɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
4. Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣɢɮɚɤɬɨɪɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɂɂɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɣ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ – ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ).
5. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ, ɧɨɩɪɢɷɬɨɦɫɩɨɫɨɛɧɵɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɜɵɧɨɫɢɬɶɫɬɢɦɭɥɵ,
ɢɞɭɳɢɟɨɬɜɧɟɲɧɟɝɨɦɢɪɚ. ȼɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɳɭɳɟɧɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɲɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɟɬ
ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.




ɋɬɚɬɶɢ ɜ ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɢ ɢɡɞɚɧɢɹɯ,
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯȼȺɄɊɎ:
1. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɞɜɭɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɚɞɚɩɬɚɰɢɣɦɟɬɨɞɢɤɢ
©Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ / Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ, ȺȺ.
ȼɨɥɨɱɤɨɜ // ȼɦɢɪɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ. 2014. ʋ 3.3 (51).  ɋ. 1541-1555. (1
ɩɥ.) (ɚɜɬɨɪɫɤɢɟɧɟɪɚɡɞɟɥɟɧɵ).
2. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. ɉɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɜɭɯ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ» ɦɟɬɨɞɢɤ-
ɚɧɚɥɨɝɨɜ: «Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ ɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤ
©Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜɚ, Ʌȼ.
Ʉɚɪɩɭɲɢɧɨɣ / Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ // ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ (ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɧɚɭɱɧɵɣɠɭɪɧɚɥ). 2015. ʋ 1 (45). ɋ. 62-79. (1,2 ɩɥ.).
3. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ / Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ // ȼ ɦɢɪɟ
ɧɚɭɱɧɵɯɨɬɤɪɵɬɢɣ. 2015. ʋ 3.8 (63). ɋ. 3798-3810. (0,9 ɩɥ.).
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ɋɬɚɬɶɢ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɢɡɞɚɧɢɹɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɧɚɭɱɧɨɝɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (Scopus):
4. Kalugin, A.Yu. Revisiting the Values Which Correspond to the Ontological
Security / N.V. Kopteva, A.Yu. Kalugin // Biosciences Biotechnology Research
Asia, April 2015. P. 815-822. (1 ɩɥ.) (ɚɜɬɨɪɫɤɢɟɧɟɪɚɡɞɟɥɟɧɵ).
Ⱦɪɭɝɢɟɧɚɭɱɧɵɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɚɜɬɨɪɚ:
5. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɜɮɢɥɨɫɨɮɢɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: ɢɫɬɨɤɢ
ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ / Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ // Ȼɨɪɢɫ ȿɥɶɰɢɧ – ɇɨɜɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ – Ɇɢɪ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɉɟɪɜɨɝɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ,
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ 2011 ɝɨɞɚ. ȼ 2 ɬɨɦɚɯ. Ɍɨɦ 2. Ɇ.:
Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ», 2012. ɋ. 259-284.
(1,63 ɩɥ.).
6. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ / Ⱥɘ.
Ʉɚɥɭɝɢɧ // ȼɟɫɬɧɢɤɉɋɂ: ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɢɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ. 2012. ʋ 2 (52). ɋ. 42-44.
(0,35 ɩɥ.).
7. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. ɉɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɜɭɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢ POI ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ / Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ // ȼɟɫɬɧɢɤɉɟɪɦɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ: Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ. 2012. ʋ 3 (11).
ɋ. 140-147. (0,94 ɩɥ.).
8. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. ɉɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
©Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ / Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ //
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɦɟɬɨɞɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɧɢɹ. Ɇ.: ɂɡɞɜɨ
©ɂɧɫɬɢɬɭɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɊȺɇ», 2012. ɋ. 580-586. (0,7 ɩɥ.).
9. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. Ɍɢɩɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ /
Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ // ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚɢɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ II ɮɨɪɭɦɚɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜɉɪɢɤɚɦɶɹ (ɉɟɪɦɶ, 1-
2 ɧɨɹɛɪɹ 2012 ɝ.). ɉɟɪɦɶ: ɈɌɢȾɈ, 2012. ɋ. 79-80. (0,2 ɩɥ.).
10. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɢɩɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 2000 ɢ 2012
ɝɝ.) / Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ // ɆɚɬɟɪɢɚɥɵɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɮɨɪɭɦɚ «ɅɈɆɈɇɈɋɈȼ-2013». Ɇ.: ɆȺɄɋɉɪɟɫɫ, 2013. 1 ɷɥɟɤɬɪɨɧ. ɨɩɬ. ɞɢɫɤ
(DVD-ROM); 12 ɫɦ. ɋɢɫɬɟɦ. ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɉɄɫɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɦ 486+; Windows
95; ɞɢɫɤɨɜɨɞ DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader (0,2 ɩɥ.).
11. Ʉɚɥɭɝɢɧ, Ⱥɘ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ / Ⱥɘ. Ʉɚɥɭɝɢɧ // ɗɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ: ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (21-22 ɧɨɹɛɪɹ 2013 ɝ.). Ɇ.: ɂɉɊȺɇ, 2013. ɋ. 353-362. (0,6 ɩɥ.).
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